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This study aims to find out and analyze the protection of minority investors on the dimensions of 
disharmony potential provisions of legislation on legislation in the inventory contained in Article 
35, Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 29, 
Article 33, Article 34 of Government Regulation Number 27 of 1998 concerning Merger, 
Consolidation and Acquisition of Limited Liability Companies. Article 3 jo. Article 4 paragraph 
(1) jo. Article 6 paragraph (3) Financial Services Authority Regulation Number. 38 / POJK.04 / 
2014 concerning Capital Increase of Public Companies without Giving Pre-emptive Rights, and 
Article 1 number 7 Regulation of the Financial Services Authority Number. 9 / POJK.04 / 2018 
concerning Takeover of Public Companies. This research is a normative legal research, namely 
research that prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this 
study is the statute approach. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Perlindungan terhadap 
investor minoritas pada dimensi potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang di inventarisasi terdapat pada Pasal 35, Pasal 66 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 29, Pasal 33, pasal 34 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan 
Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan pasal 1 angka 7 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan 
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). 
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